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Ortell 
 
 
Tamaño: Medio 
 
Forma: Más alta que ancha, cilíndrica, ovada y levemente acostillada. Contorno irregular y con frecuencia 
rebajada de un lado en su cima. 
 
Cavidad del pedúnculo: De mediana amplitud, profunda. Fondo limpio, rara vez inicia ruginosidad de tono 
claro. Bordes ondulados y más levantados de un lado. Pedúnculo: De variable longitud, semi-fino, leñoso, 
verdoso y lanoso en su extremo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o mediana, poco profunda, a veces superficial pero marcando cubeta fruncida, 
bordes mas o menos ondulados pero siempre marcando cinco protuberancias. Ojo: Variable, con frecuencia 
de tamaño medio, cerrado, entreabierto, alguna vez abierto. Sépalos largos, anchos en su base y de puntas 
agudas, erectas y un poco vueltas hacia fuera, verdosos y tomentosos. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo claro, verdoso o dorado, con chapa roja de extensión e intensidad 
variable, situada en la parte de la insolación. Punteado menudo y poco perceptible. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o con embudo estrecho y corto. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Alargado, más cerca del pedúnculo. Eje abierto. Celdas variadas, desde pequeñas casi esféricas a 
alargadas y semicirculares. 
 
Semillas: Variables de tamaño y forma. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Crujiente, jugosa. Sabor: Aromático y acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
